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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGI 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A N A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
HflClñ LflS c o R i e s 
CONSTITUVENTeS 
En el día de hoy van a celebrarse las 
eleccionts de los diputados que han de 
formar las Cortes Constituyentes de la 
República española. A estas horas el 
país se está manifestando en las urnas, 
con más o menos unanimidad, según 
las distintas circunstancias de civismo y 
cultura de cada provincia y de cada 
pueblo, y con la libertad también, más 
o menos efectiva, que permiían c.as 
mismas circunstancias. No hemos de 
examinar si la posibilidad de que la 
opinión se manifieste es absoluta, o si, 
por el contrario, es tan relativ que la 
abstención reste eficacia a la obra cons-
tructiva que preciíe el régimen. 
La República necesita para sostenerse 
de la asistencia de todos los españoles, 
porque se dilucida en eiia la propia vida 
nacional. La abstención es contrapro-
ducente, pues sería dejar en manos de 
los contrarios la propia existencia, ya 
que un mínimo de votos les entregaría 
la representación del pueblo. Segura-
mente que en muchas regiones, en las 
grandes capitales y pueblos importantes, 
especialmente, el cuerpo electoral acu-
dirá en masa para cumplir ese deber de 
ciudadanía, si inexcusable siempre, ver-
daderamente necesario y obligatorio 
hoy que se trata de dar una norma y 
un cauce al porvenir de España. En 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DE10 A l íDE 3 A7 
A G U A R D E N T E R O S , 6 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14, 
esas grandes entidades de población, se 
ha de entablar un verdadero pugilato 
para llevar a las Cortes Cosíituyentes a 
personas capacitadas para entender en 
las trascendentales cuestiones que han 
de debatirse en esa magna Asamblea 
nacional, donde ha de cimentarse el 
nuevo Estado español. 
La provincia de Málaga, por desgra-
cia, no tiene la opción de elegir entre 
suficiente número de candidatos aque-
llos que deban darla una merecida 
representación. Salvo tres o cuatro 
personas de reconocida solvencia inte-
lectual—sin distinguir de ideas—, no 
nos ha correspondido una candidatura 
de fuerza suficiente para atraerse el 
concurso general de todos los compro-
vincianos. De ahí que la incógnita de 
la elección, aun descontado el triunfo 
de la candidatura oficial de la conjun-
ción republicano-socialista, no sea posi-
ble aclararla por anticipado respecto a 
que sea más o menos nutrido el núme-
ro de sus votantes, porque el entusias-
mo de estos está en razón directa del 
interés que inspire aquélla en todos y 
cada uno de los pueblos de la circuns-
cripción. Y por las minorías, no diga-
mos que pueda haber más expectación. 
Respecto a Antequera, destacan dos 
cosas: la desconsideración que Málaga 
y los malagueños tienen, antes y ahora, 
para la primera población de la provin-
cia, y la inactiva política de los republi-
canos de la Alianza, mientras sus aliados 
socialistas aprovechan la desorientación 
para sus fines. 
No es de temer que con motivo de la 
elección haya aquí incidentes,no habien-
do oposición manifiesta y es de creer 
que no habrá sorpresas en cuanto a su 
resultado. Así, pues, hacemos votos 
por que la jornada transcurra tranquila, 
y que en general, en España toda, se 
desarrolle la consulta política a la volun-
tad nacional del modo más pacífico, sin 





Infeliz corazón, rico en amores: 
cuando irradiando luz nueva existencia 
te ofrece la risueña adolescencia, 
en ti sientes brotar Cándidas flores. 
Las baña con sus rayos bienhechores 
el sol de la esperanza, y la inocencia 
a sus cálices da f.agante esencia, 
y a sus hojas suavísimos colores. 
Ellas transforman nuestro pobre suelo 
en el Edén más bello de ternura; 
mas cuando el alma goza todo un cielo 
y extasiada contempla la hermosura 
de estas flores de célica fragancia 
las viene a marchitar, ¡ay!, la inconstancia. 
Victorina Súenz de Tejada. 
Dr. E. CORTÉS 
EspetlaU en g a p l a , nariz y üMos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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A C T U A L M E N T E R E A L I Z A M O S ! 
Si l 
Géneros blancos de calidades superiores 
a precios extraordinariamente BARATOS. 
Viendo nuestros PRECIOS Y CALIDADES, 
comprará fijamente en 
T E J I D O S S E V I L L A 
La circunscripción 
militar 
En virtud de las reformas müitares 
llevadas a cabo por el ministro de la 
Guerra y aprobadas por el Gobierno 
provisional,ha sido suprimida la circuns-
cripción de Reserva de Antequera y 
Caja de Recluta número 19, pasando la 
documentación de la primera al Centro 
de Movilización y Reserva de Granada 
y siendo la segunda incorporada a la 
de Ronda. 
Han cesado, pues, de prestar servi-
cio en esta población los dignos jefes y 
oficiales que componían la plantilla de 
esos organismos, la mayoría de los 
cuales se ha acogido a las ventajas del 
retiro voluntario, quedando los restan-
tes en expectación de destino. 
Al cesar en su cargo, el bizarro te-
niente coronel don Cayetano Gómez de 
Travecedo, nos ha dispensado el honor 
de dirigirnos la siguiente carta de des-
pedida, que con gusto publicamos: 
«Antequera 26 de Junio de 1931. 
Sr. D. Francisco Muñoz, director de 
E L SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido y buen amigo: Por 
disposición ministerial de fecha 23 del 
corriente se me ha concedido el pase a 
situación de¡retirado con residencia en 
Málaga, y por tanto hoy, ceso en el 
cargo de comandante militar de esta 
plaza. 
Al terminar mi carrera militar, cum-
plo gustoso el deber de hacer presente 
a usted y demás personal de esa Redac-
ción mi sincero agradecimiento por las 
atenciones y deferencias que en el 
ejercicio de mi cargo me han dispensa-
do en todo momento, y que nunca 
olvidaré. 
Al mismo tiempo me permito rogarle 
haga llegar por conducto de ese perió-
dico de su digna dirección mi leal 
reconocimiento a las autoridades, cen-
tros, corporaciones y amigos de ésta, 
por cuanto me han distinguido y apoyo 
que me han prestado durante mi actua-
ción militar, bondades que en todo 
momento recordaré y a todos les ofrez-
co mi sincera amistad en la nueva 
situación que quedo en la capital. 
Reiterándole gracias queda suyo 
afectísimo amigo, q. e. s. m. 
Cayetano G. de Travecedo.> 
Correspondemos a la atención del 
estimado señor y amigo, agradeciéndo-
le las deferencias y facilidades que para 
la información ha tenido con nosotros 
durante el tiempo que ha ejercido el 
cargo militar en ésta, y ofreciéndonos 
particularmente para cuanto podamos 
servirle en adelante; gratitud y ofreci-
miento que hacemos extensivos para los 
demás señores que han cesado en su 
destino entre nosotros y a los cuales 
despedimos cordialmente. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
Lo que somos 
y lo que seremos 
La época que atravesarnos tiene un 
interés científico extraordinario para el 
psicólogo. Nunca como ahora se mani-
festó al exterior con tanta claridad la 
anormalidad en el funcionamiento de la 
máquina cerebral de muchos españoles. 
Debido a los progresos realizados sobre 
todo en el presente siglo por la Psicolo-
gía, en colaboración con la Psiquiatría, 
hemos llegado a conocer con bastante 
exactitud la intimidad funcional del ce-
rebro humano e incluso del de muchos 
seres animados de grado inferior en la 
escala zoológica. 
El fondo sentimental del individuo, 
formado por la suma total de les impre-
siones recibidas del exterior y las ela-
boradas con ellas.queda archivado en la 
profundidad de lo inconsciente y sale 
hoy con claridad a flor de conciencia y 
de aquí al exterior excitado por las cir-
cunstancias actuales. Un espíritu obser-
vador atento puede medir en estos días 
con relativa facilidad el valor intelectivo 
medio de las masas españolas. Aún exis-
te en España un tanto por ciento bas-
tante considerable de individuos que no 
tienen criterio propio sobre las cosas 
más fundamentales de sentido común. 
Este nutrido grupo que,sin duda alguna, 
contribuyó a sostenerlo y aumentarlo eí 
régimen antiguo, vive hoy subordinado 
psíquicamente a algún cerebro algo más 
privilegiado que existe en el medio so-
cial en que se desenvuelve, y como la 
tendencia de éste es hacer vibrar sin-
crónicamente con el suyo al pensamien-
to del débil, coacciona y explota aquel 
retraso mental hijo de la incultura que 
él mismo protegió para evitar la pérdida 
de soldados en las filas por él capita-
neadas. Contra esta forma de proceder 
se levanta altanero el espíritu liberal. El 
régimen actual de España, con su em-
blema «Libertad», no puede permitir de 
ninguna forma que seutilicen esas cade-
nas misteriosas cuyos eslabones no pa-
san desapercibidos al amante de la psi-
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RARA R E D I D O S D I R I G I R S E A 
f D a n u e l D í a z I ñ i g a e z 
colegía del pueblo, y con cuya táctica el 
libre albedrío que la madre naturaleza 
nos dió a los humanos pierde la cualidad 
de libre para quedar sometido al de otro 
que se hace dueño y señor del fondo 
sentimental del débil. 
El valor social de un individuo no 
debe medirse por el número de adictos 
que le siguen, puesto que a muchos de 
éstos se les puede aplicar el caso de 
coacción anteriormente expuesto. La 
base fundamental y que más nos acerca 
a la verdad en este género de medidas 
está en el análisis del pasado y del pre-
sente del individuo que se explora. 
Quizás con el transcurso del tiempo y el 
desarrollo de las ciencias sociales la 
política en todo el mundo tome un rum-
bo completamente opuesto al que ac-
tualmente tiene. Por lo que se refiere al 
caso particular de España en los presen-
tes momentos, observamos el procedi-
miento empleado sobre todo en los 
pueblos,por los que se llaman políticos, 
para coaccionar y apoderarse del indivi-
duo, del grupo y de la masa (promesas 
particulares, discursos que no merecen 
ni el nombre, viajes a la capital de pro-
vincia, etc.). 
¿Y todo esto, con qué objeto? Con 
varios. El uno desea ocupar aquel cargo 
importante con el fin de sacar partido 
financiero en beneficio particular suyo, 
en cuyo caso nos gobierna un kleptó-
mano. El otro lucha por el hecho exclu-
sivo de llevar tal o cual título de autori-
dad que lo hace superior a las personas 
que le rodean, y con eso da satisfacción 
a su espíritu que está tarado con una 
idea de grandeza de naturaleza morbosa. 
Hay otros, que son los más peligrosos y 
difícil es hacerles caer, que luchan por-
que les es preciso, es decir, que tienen 
que mandar por necesidad, debido a que 
a la sombra del desempeño del cargo 
han adquirido ciertas falsas amistades 
en otras esferas sociales y ellos saben 
perfectamenie que en el caso contrario 
quedarían destruidas como castillo de 
naipes. 
¿Y tú, pueblo? ¿Cuándo despertarás 
de ese letargo indigno de existir en la 
vieja Europa y sabrás desembarazarte de 
las redes hipnóticas tendidas por ágiles 
pescadores? ¿Por ventura no has llega-
do a comprender que tienes una razón 
hija de tu propia naturaleza que se te ha 
dado para que hagas uso de ella y pue-
das diferenciarte de otros seres ¡ñama-
dos que tienen tu misma constitución 
somática pero que carecen de ese don 
espiritual exclusivo de la especie homo 
sapiens? 
Penetra en el fondo de tu inconscien-
te; allí estará archivado el historial del 
individuo que ahora trata de apoderarse 
de tu personalidad psíquica; saca todos 
esos papeles a la conciencia y dale un 
rato de trabajo a la censura para que 
analice por sí sola y conlos datosque allí 
encuentre el pasado y el presente del 
sujeto que trata de seducííte,que de esa 
forma podrás pronosticar el futuro; y 
después obra, pero no vayas nunca a 
ciegas sin hacer uso de lo más noble y 
grandioso que tiene el hombre. Si así se 
procediera por todos veríamos caerse 
de su peso el caciquismo político tanto 
de derechas como de izquierdas. Preci-
samente el nuevo rumbo de la política a 
que antes hacia referencia consistirá en 
este hecho. Es decir, que no habrá esos 
candidatos a tan elevados puestos con-
quistados con discursos en plazas y bal-
cones, artículos periodísticos, etc., sino 
que será el pueblo despierto y conscien-
te de lo que hace el que buscará al indi-
viduo que no se ofrece de antemano ni 
presenta candidatura, pero que tiene un 
historial limpio y brillante, y la masa 
podrá decirle sin temor de equivocarse: 
tú eres el llamado a defender los intere-
ses comunes. 
RICARDO DEL PINO 
Cuevas Bajas, Junio, 1931. 
Para impresos económicos, 
E L S I G L O X X 
Para impresos de lujo, 
E L S I G L O X X 
Dice Lerroux 
En esta hora trascendental para Espa-
ña, y cuando los extremistas quieren 
llevar a la masa inconsciente del pueblo 
sus teorías y apasionamientos, destaca la 
figura nada sospechosa de Lerroux, el 
viejo revolucionario, en quien conver-
gen, por paradoja, los ojos de todos los 
españoles no cegados por las utopías, 
considerándolo una esperanza de salva-
ción para la Patria querida. El jefe del 
partido radical, que hace suya la frase 
de ser revolucionario frente a la reac-
ción, pero conservador frente a la anar-
quía ha pronunciado sendos discursos 
en Barcelona y en Huesca, admirables 
los dos; el primero, de verdadera tras-
cendencia para el problema catalán; pero 
no menos interesante el segundo, por-
que con él se ha atraído el reconoci-
miento de una gran parte de la opinión 
que habrá de sentirse amparada en una 
República que tenga las garantías del 
comprensivo programa del señor Le-
rroux. 
De ese discurso queremos destacar 
algunos párrafos, que deben ser medita-
dos por los extremistas de la izquierda 
y de la derecha, para que los primeros 
reflexionen sobre lo que debe ser la l i -
bertad de pensamiento y el avance so-
cial, y los segundos comprendan que no 
es hora de aferrarse a ideologías anti-
cuadas en los problemas que se debaten 
en estos momentos. 
Dijo así: 
«Cuando se habla del problema de la 
propiedad, todos coinciden, y yo con 
ellos, en que la reforma es precisa, por-
que la propiedad está mal repartida. 
Pero esta labor, tan necesaria como tras-
cendental, no puede ser obra de la im-
provisación. Los que piden que se cor-
ten cabezas para nivelarnos sólo prego-
nan la tiranía La revolución no es tra-
gedia, como muchos creen; lo fué sola-
mente cuando tropezó con el dique que 
ofrecía la tiranía. Pero hoy, cuando for-
ja su triunfo por humillación de quien 
nos usurpaba el Poder es recogido por 
,el pueblo sin una gota de sangre, sin 
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la inmolación de una sola vida, cuando 
esto ocurre, pensar en tragedia es no 
sentir la realidad halagadora de los he-
chos. 
El problema de la tierra es prob'ema 
que resolverá el nuevo régimen. Pero 
tened en cuenta que la República vive 
hace dos meses, y es imposible en tan 
breve plazo darle solución. Resolverá el 
problema de la tierra; pero no hay que 
expropiar arbitrariamente. No hay que 
convertir a los ricos en pobres, a sa-
biendas de que los pebres no han de ser 
ricos. No hay que fustigar ni atropellar 
injustamente a los propietarios, porque 
también son españoles. Hay que some-
ter a la burguesía y al capitalismo al 
imperio de normas justas y equitativas, 
pero no suprimirlos. 
Ahí están la iglesia y el convento. 
«Los derribaremos para edificas casas 
para los pobres», dicen muchos; pero 
¿cómo derrioaréis, digo yo, el espíritu 
que se eleva al cielo, porque el afligido 
nunca mira al suelo? ¿Qué haréis con 
todo eso, sino sembrar la perturbación 
y el desorden? ¿Por qué esa lucha fra-
tricida? No demos la sensación de que 
la libertad es venganza, porque si la 
República ha venido a eso, a confundir 
la libertad y el imperio de la ley con 
la venganza, en verdad os digo que no 
valen la pena los cuarenta y siete años 
de lucha política que he sostenido. 
(Gran ovación). Mi casa es un santuario 
laico. Yo no voy a misa. Todos en mi 
casa piensan igual que yo; pero najie 
se ha atrevido, ni siquiera con e! pen-
samiento, a escarnecer a los católicos en 
lo íntimo de su ser, en lo que constitu-
ye su símbolo: en el Crucificado. 
El partido radical quiere la separa-
ción de la Iglesia y el Estado. Quiere 
también la libertad de cultos; pero, an-
tes que eso, quiere afianzar la Repúbli-
ca, y quiere también conocer el pensa-
miento de los españoles, porque lo ín-
timo, lo que se piensa, lo desconoce-
mos. Es preciso que las Cortes, una vez 
sabedoras de lo que piensa el pueblo, 
se pronuncien en un sentido o en otro. 
Yo quiero un Estado que respete a las 
Sociedades y organismos obreros, hasta 
a los más extremistas, y que respete 
también a las organizaciones religiosas, 
porque el respeto debe ser igual para 
todos. Respecto al problema social, hay 
muchos que dicen que su solución está 
en volverlo todo del revés. Yo digo que 
no tendrá solución adecuada mientras 
la mitad de los españoles sean analfa-
betos. Es preciso construir escuelas y 
dotar al maestro de las consideraciones 
que merece y necesita para el cumpli-
miento de su elevada misión. 
Si el pueblo español, con más analfa-
betos, supo realizar las gestas de que 
habla la Historia, ¿qué nu hará cuando 
funcionen las treinta mil escuelas que 
se propone crear el Gobierno? Entonces, 
el problema social podrá darse por re-
suelto. Seguramente que esos pueblos 
que escuchan las propagandas de ora-
dores sin solvencia, dirán que la Repú-
blica los ha engañado; pero deben saber 
que quienes de veras los engañan son 
AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A El_ 
Banco HIPOTECiXIO DE ESPílH 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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aquellos que con determinados fines pre-
dican utopias siempre irrealizables. Ha-
béis de tener confianza, no solamente 
en la República y en el Gobierno, sino 
en vosotros mismos. Es preciso que os 
organicéis todos para vigilar y proteger 
la marcha de la República. No nos de-
jéis descansar; pero no nos atosiguéis. 
El gobernante no puede descansar. La 
revolución se nutre de hombres, y por 
eso hemos de trabajar sin descanso, aun-
que la fatiga nos rinda; pero también 
sin precipitaciones, que serían perju-
diciales y contraproducentes^ 
La concufrencia, puesta en pie, acla-
ma al señor Lerroux y da vivas al salva-
dor de España. 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diarla: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
R a z ó n : ROIÜERQ ROBLEDO, 86 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
^ DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
La próxima feria 
Pendiente del acuerdo del Ayunta-
miento, la organización de las corridas 
de feria de Agosto, nada se ha podido 
resolver sobre un asunto tan importante 
corro urgente ya. La comisión organi-
zadora ha hecho una proposición al 
Ayuntamiento que, sobre ser para 
éste más beneficiosa que otros 
años, no ha debido quedar aplazada, 
porque la pérdida de unas fechas supo-
ne un retraso perjudicial para la mejor 
organización y la propaganda que 
requiere y precisa una feria. Pero ya no 
tiene remedio este retraso y lo que hay 
que procurar es que no se prolongue, 
y que el próximo miércoles se tome el 
acuerdo que ha de servir para que con 
base segura se pueda acometer la colo-
cación de acciones y contrata de torerós 
y ganado para ultimar el programa de ¡a 
corrida principal y la novillada u otro 
espectáculo que se acuerde, 
A este respecto, hemos de permi-
tirnos llamar la atención del Ayunta-
miento sobre la importancia general 
quo tiene la celebración de fiestas tau-
rinas, deportivas y musicales en feria, 
pues ellas son la base de atracción de 
forasteros, que al venir a Antequera 
dejan en ella muchos miles de pesetas, 
que se distribuyen de momento en los 
cafés, bares, garages, casas de comidas 
y tiendas diversas, pero que después 
circulan entre todos, pues al anuncio de 
una buena feriase comienzan a hacer 
preparativos, que tanto son compra de 
géneros como arreglos y decorados de 
casas y establecimientos, vestidos, cal-
zados, etc. Es decir, que una corrida de 
toros no ei sólo beneficio para un sector 
de empleados y comerciantes, sino que 
de modo directo e indirecto favorece 
económicamente a muchos obreros e 
industriales. De ahí que en todas partes 
se procure dar el mayor atrativo a las 
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ferias y que los Ayuntamientos dedi-
quen a ello importantes subvenciones, 
pues si a la mayoría del vecindario 
interesa la atracción de forasteros, justo 
es que del fondo común se dedique una 
parte a esa inexcusable atención mu-
nicipal. 
Esto no es cuestión de política sino 
de conocimiento de la realidad y de lo 
que debe ser la misión de un Ayunta-
miento, que es la de mirar por los inte-
reses de los administrados y favorecer 
a éstos en lo que es ¡usto. Y no sólo es 
justo sino equitativo, ayudar y favore-
cer al comercio en estos momentos de 
aguda crisis por que atraviesa, propor-
cionándole el desquite que puede tener 
con una buena feria. 
Sabemos que algunos ediles, no sólo 
republicanos sino socialistas, aprecian-
do esta realidad, están dispuestos a 
pedir que el Ayuntamiento cumpla 
como debe, y es de esperar que impo-
niéndose la necesidad, prevalecerá el 
propósito. 
Si T E V i . . . 
NO M E flCüeRDO 
Acusaba en mi artículo anterior, de-
nunciaba ante la opinión a quienes lle-
van a la masa obrera por caminos que 
sólo pueden conducir a la ruina de las 
fuentes de producción que es,s en defi-
nitiva, la ruina del obrero, que como no 
tiene más capital que su trabajo, al fal-
tarle éste se encuentra en la misma si-
tuación que esos individuos que viven 
de una fortuna que heredaron, y que 
se gastan ésta alegremente, y un buen 
día se encuentran que por no tener di-
nero ni saber ganarlo no pueden co-
mer. Y me extrañaba de que se titularan 
socialistas quienes rechazando la parti-
cipación en los beneficios de la pro-
ducción, se apartaban e Impedían la 
realización de uno de los más hermo-
sos ideales socialistas. 
El desarrollo de los sucesos, confir-
mando plenamente cuanto decía, viene 
a demostrar una sospecha que esbozaba 
en mi artículo precedente: los que llevan 
esos derroteros no son socialistas, como 
no puede ser cristiano quien no c rea 
en Jesucristo, y en vez de seguir sus 
doctrinas, siga por ejemplo, las doctri-
nas del Koram; este individuo podrá 
ser mahometano; pero cristiano, en for-
ma alguna puede serlo. 
Por eso no podemos creer que sean 
socialistas todos los que a sí propios se 
aplican tal denominación. Ya demos-
traba en mi artículo anterior que no 
siguen las doctrinas socialistas y que 
rechazan la realización de estos ideales. 
En cambio probábamos que sólo persi-
guen esos directores el aumento de sa-
larios por medio de la amenaza y el 
ejercicio de la huelga. 
Un ilustre escritor, don Adolfo Po-
sada, dice que ésta debe ser considera-
da de muy diversas maneras. «En pri-
mer lugar, porque la huelga,—que al 
hacer cesar el trabajo colectivamente 
R E P R E S E N T A N T E 
precisa importante casa de Barcelona. Buen sueldo y comisión. 
Se exige fianza en papel Estado o metálica de veinte mil ptas. 
Escribid número 456. V e r g a r a , 11, B a r c e l o n a 
pone frente a frente a los hombres en 
lucha (el hombre contra el hombre)— 
es el hecho tipleo que descubre el dra-
ma social e Inquieta el vivir humano. 
En segundo lugar, la huelga—forma de 
guerra, método destructor que inte-
rrumpe dolorosamente la vida econó-
mica y social, engendrando o intensifi-
cando odios—es la indicación expresiva 
denunciadora de todo un amplísimo 
campo de la vida social, en el cual ni 
se vislumbra quizá la posibilidad de un 
régimen de justicia y en el cual sólo 
impera el criterio de la fuerza... Y lo 
grav¿ es que el ejercicio de la huelga 
ha provocado en el proletariado dos 
intensas sensaciones: de un lado la de 
que lo que obtiene, cuando lo obtiene, 
le es dado como consecuencia de una 
«victorias el empresario ha cedido en 
la lucha o porque le convenía o porque 
no podía resistir más—quedando así 
ausente todo espíritu de justicia—; y de 
otro, le da su enorme fuerza, su sobe-
rano poder; con la huelga el trabajador 
se siente, en efecto, soberano, dueño 
de los resortes fundamentales de la vida 
social—se ha aumentado su potenciali-
dad destructora...» 
Y como según Charles Oide «el sin-
dicalismo busca su perfecta expresión 
en la huelga general', esto es, en la 
lucha de hombres contra hombres, en 
que sólo Impera el criterio de la fuerza 
sin que se vislumbre ni siquiera la posi-
bilidad de un régimen de justicia, es 
evidente que los que imprimen esa 
dirección a los obreros antequeranos, 
no son socialistas: son sindicalistas que 
no tienen la valentía de sumarse a la 
Confederación del Trabajo, y buscan 
amparo en la bandera netamente socia-
lista que tremola la Unión General de 
Trabajadores. 
¿Que con sus procedimientos—la 
huelga—interrumpen la vida económi-
ca y social, privan al obrero de jornales, 
engendran o intensifican odios y al 
arruinar la producción arruinan al 
obrero? ¡Qué importa! Mientras eso 
llega, trepando sobre los hombros de 
esos obreros en quienes se ha sem-
brado el odio y a quienes se lleva a la 
ruina, se habrá alcanzado la meta que, 
por ahora, señala la ambición, y cuando 
llegue el momento de que el hambre 
haga sucumbir a los obreros, sus direc-
tores se olvidarán de quienes les ayu-
daron a encumbrarse. 
X. Y. Z. 
De cabeza 
Si enel mundo no hubiera esas mujeres 
tan bellas que tenemos, 
y el vino no existiera en absoluto, 
yo creo desde luego 
que de penas, disgustos y dolores 
habría muchos menos. 
¡Cuántos por 'asmujeres.que seducen» 
y el vino, que es un cebo, 
de cabeza caminan hasta que ésta 
la pierden por completo! 
ANGEL PALÁNQUEX 
¡liflieijueranos!.. 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Casa Berdún 
3unto a las máquinas S1NGER 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A H D A 
T E L E F O N O 1 S 4 : A N T E Q U E R -A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid para resolver 
asuntos particulares, el corredor de co-
mercio de esta plaza, nuestro distingui-
do amigo don Ricardo Ron jaúregui. 
El viaje de regreso lo hará en auto-
móvil. 
Para pasar unos días con su familia, 
ha venido de Jaén nuestro paisano y 
amigo don Martín Jiménez Blázquez. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Con-
cepción Casaus González, esposa de 




Después de la operación quirúrgica 
sufrida en Granada, regresó nuestro 
amigo don Ricardo Burgos, cuyo estado 
es satisfactorio, de lo cual nos alegra-
mos. 
También en Granada, ha sufrido una 
delicada operación, en virtud de la cual 
se halla muy mejorada de su enferme-
dad, doña Josefa Garriguez, esposa de 
nuestro buen amigo don Miguel Ber-
dún Adalid. 
En la misma capital, adonde fué lleva-
da en vista de su grave estado, le ha 
sido practicada una difícil operación a 
la hija menor del oficial de Correos don 
Pedro Puche. 
Hacemos votos por el restableci-
miento de los expresados enfermos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El miércoles, 1.° de Julio, a las nueve 
de la mañana, se celebrará en dicha 
iglesia una solemne función religiosa 





Falleció cristianamente el día 2 de 
Julio de 1927, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su padre, abuela política, herma-
nos, hermanos políticos y demás 
familia, 
Ruegan a sus amigos y de-
más personas piadosas ora-
ciones por el alma del finado_ 
Se celebrarán misas el día 2 en 
las iglesias de San Sebastián y San 
Pedro, Los Remedios y en los con-
ventos y asilos, que serán aplicadas 
por el alma de dicho señor. 
ACCIDENTE 
Hace unos días, hallándose en la ca-
pital del Darro, sufrió una caída al 
apearse de un tranvía, el conocido in-
dustrial y amigo nuestro don Juan Gon-
zález Henestrosa, por consecuencia de 
la cual sufre la fractura de una pierna. 
Afortunadamente se encuentra ya muy 
mejorado. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el pronto resiablecimiento del paciente. 
SALÓN RODAS 
A las nueve, la película en una parte, 
<Encíclopedia Pathé número 14>; la cin-
ta cómica «Hoy no se fía»... y estreno 
del monumental drama del Oeste, en 
cinco grandes partes, «El engaño», por 
el intrépido caballista Harry Carey (Ca-
yena. 
Desde mañana, temporada de verano, 
a precios populares: butaca, 0.40; sillas, 
0.20 y general, a 0.15. 
DE EXAMENES 
En el Conservatorio de Música de 
Málaga, ha sido examinada de ingreso 
y primer año de solfeo, la monísima 
niña María Ramos Castilla, obteniendo 
brillantes notas. 
Felicitamos a los padres, como igual-
mente a su profesora señorita Trinidad 
Rosales Reina. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de San Pedro 
durante toda la semana, 
PRÓXIMA VISITA 
El doctor Peña, médico oculista tan 
conocido en esta ciudad, después de 
larga ausencia, volverá a recibir a sus 
clientes y enfermos de la vista, como de 
costumbré, los siete primeros días de 
cada mes, comenzando las consultas el 
día 1.° de Julio próximo. Permanecerá 
en Antequera hasta el día 7 del mismo, 
en su clínica de calle Lucena, 15. 
Deseamos grata estancia entre nos-
otros al oculista señor Peña, distinguido 
amigo nuestro. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva alemana, marca Ufa, «Paník», 
dividida en seis partes e interpretada 
por Harry Piel. Completarán el progra-
ma, dos cintas graciosísimas. 
Mañana, la gran exclusiva «El Látigo». 
El martes y jueves, grandes fundones. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Para entender en el conflicto plan-
teado por los obreros de las fábricas 
textiles, vino a ésta el delegado del M i -
nisterio del Trabajo don Francisco Ji-
ménez, el cual durante varios días ha 
realizado gestiones cerca de los patro-
nos y de los huelguistas, logrando que 
ambas representaciones llegaran a un 
acuerdo, en la tarde de ayer, con lo que 
ha terminado la huelga. 
No ha sido lo mismo, respecto al con-
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Bebed 
siempre FINO D E L M E R I T O 
fl¡c?o de la Azucarera, que según nues-
tras noticias continúa sin resolverse. 
Se rumorea que por consecuencia de 
este conflicto, se planteará mañana el 
paro general, y que en evitación de in-
cidentes, lamentables para todos, la au-
toridad ha tomado sus medidas, ponién-
dose al habla con el gobernador civil. 
E L A T E N E O S O C I A L 
Un grupo de hombres culto?, estimu-
lados por su amor a los problemas cien-
tíficos y sociales modernos, abriga la 
esperanza de que arraigue en nuestra 
ciudad un hogar intelectual cuya inti-
tulación será la misma con que se en-
cabezan estas líneas. 
Los que concibieron la idea pueden 
afirmar que va cristalizando en hechos. 
El Ateneo Social, exclusivamente cul-
tural, vivirá desde ahora, como una de 
las actividades estudiosas, que reciben 
calor en la Residencia de Estudiantes 
de la calle de los Tintes, número 14, 
que dirige el prestigioso profesor don 
Rodrigo Aragón. 
LAS ELECCIONES 
Aunque no hemos podido recabar la 
lista completa de los candidatos que se 
presentan por la circunscripciór provin-
cial para publicarla en prueba de impar-
cialidad política, damos a continuación 
los nombres de los que sabemos y su 
filiación, para que los ciudadanos voten 
por los candidatos que les merezcan 
confianza y afinidad de ideas. Adverti-
mos que cada elector puede poner en 
su papeleta hasta seis Candidatos. 
Don Pedio Gómez Chaix y don Ber-
nardo Giner de los Ríos, de la Alianza 
Republicana Radical. 
Don Enrique Ramos Ramos, de la 
Acción Republicana. 
Don José María Roldan, de la Dere-
cha Republicana. 
Don Emilio Baeza Medina y don José 
Martínez Giménez, radicales socialistas. 
Don José Molina Moreno y don Anto-
nio García Prieto, socialistas. 
Todos los anteriores pertenecen a la 
coalición, y por otros partidos e inde-
pendientes se presentan (salvo omisión 
o error de filiación); 
Don Bartolomé Molina Fernández, 
de la Derecha Liberal Republicana. 
Don Garios Rivero, melquiadista. 
Don Juan Sánchez Megías, agrario. 
También se presentan dos comunis-
tas, cuyo nombre no hemos podido ob-
tener. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
A F O R I S M O S 
E L SOL es un periódico que cobra las 
propagandas políticas como las comei-
ciales. Eso no es una indignidad, porque 
a nosotros no nos subvenciona ningún 
partido y pagarnos contribución, arbi-
trios, papel y operarios, etc. 
EL SOL pone noticias y sucesos para 
satisfacer el interés del público; ¡pero no 
obliga a nadie a que lo compre ni a que 
le dé el anuncio. Lo curioso es que el 
plan informativo que nos censura el co-
lega de la Alianza, —que nos tira chini-
tas porque no le conviene dirigir sus 
tiros a otro blanco, — nos lo va a copiar 
en sus * reformas». ¡Contradicciones! 
Nosotros hemos publicado los artícu-
los del señor Maclas, aun siendo de 
avanzadas ideas. Los otros colegas, que 
defienden la libertad de pensar, ¿tendrían 
inconveniente en publicar algún artículo, 
no ya de propaganda derechista, sino 
de carácter religioso, simplemente? Así 
demostrarían que no son sectarios, que 
respetan todas las ideas... 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX» el gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
Y CUENTOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
CAQUETE» y «PINOCHO», y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese de que «El Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
«De/ árbol caído, todos hacen leña.* 
EL SOL DE ANTEQUERA es todavía árbol 
robusto, pese a sus catorce años de exis-
tencia. ¡No alcanzará esa vida el colega 
socialista! 
Nosotros no tenemos miedo a derrum-
bamientos, porque estamos en un solar 
y no pretendemos encumbrarnos en nin-
guna parte; los que pueden temer una 
caída son los que se suben a un pedestal 
desmoronable. 
rsi 
El Siglo X X 
se fjan recibido los c l ichés 
con el nuevo escudo de la 
República E s p a ñ o l a para la 
impresión de noembretes en 
cartas g documentos oficiales. 
También se han recibido boni-
tos cromos para cuadros, ale-
góricos de la República, pro-
pios para escuelas y centros 
diversos. 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
I mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
| etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
' impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
I ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa calle Gamberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
SE ALQUILA 
Casa en calle Cantareros, número 35, 
í toda y por pisos. 
1 Darán razón en el número 7 de la 
misma calle. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or vanta *m la librería «El Siqlo XX». 
UN BUEN SURTIDO 
DEVOCIONARIOS. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
8 f ¡ M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
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TTÍanuel Berdún Adalid 
Alamos, 3 8 á l a g a 
VIDA m ü N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria se celebró 
ese día la sesión ordinaria bajo la presi-
dencia del jaicalde señor Aguilar y con 
asistencia de veinte concejales. 
Se aprueba el acta y las cuentas y se 
declara vecino de la localidad a Francis-
co Leiva Ramirez. 
Atendiendo reclamación del perito 
agrónomo señor Pérez Molina, se acuer-
da pagarle los honorarios por los siete 
días que estuvo pendiente de la comi-
sión rural. 
A solicitud de los interesados, se 
acuerda que corran de cuenta del Ayun-
tamiento los gastos que tienen que ha-
cer los empleados municipales interinos 
que piensan presentarse a las oposicio-
nes convocadas. 
Pasa a informe del arquitecto solici-
tud para licencia de obras en casa de su 
propiedad, que presenta Antonio Olme-
do Carrillo. 
Igualmente pasa a comisión propues-
ta dei ingeniero director de obras sobre 
ampliación de la red de abastecimiento 
de aguas, y se aprueba una certificación 
del mismo sobre gastos de personal. 
Queda enterado el Ayuntamiento de 
la semencia del Tribunal provincial de 
lo Contencioso-Administrativo, sobre 
recurso entablado por un funcionario 
cesante, y se aprueban dos informes del 
letrado, uno sobre reclamación de dos 
porteros despedidos y otro sobre anula-
ción de recibos de contribución espe-
cial extendidos a nombre de don Ma-
nuel García Berdoy. 
Se da lectura a escrito del guardián 
de PP. Capuchinos, en que dice que no 
existen en su convento más que dos 
fuentes, una de taza pequeña y otra con 
con escudos de la Orden, y por tanto 
cree que hay error en la reclamación 
que le formula el Ayuntamiento para 
que la Comunidad restituya la fuente-
abrevadero que había en el exterior del 
mismo. Léese también certificación del 
arquitecto municipal en que éste dice 
que, en efecto, ninguna de esas dos 
fuentes parece haber podido servir de 
abrevadero, y el señor Ríos dice también 
que él ha visitado el convento y le pa-
rece que ninguna de esas fuentes es la 
reclamada. 
El señor Rubio dice que sí la fuente 
no existe, debe averiguarse dónde ha 
ido el agua. 
También se lee escrito del superior 
de los PP. Trinitarios, contestando al 
oficio en que se le comunicaba el acuer-
do del Ayuntamiento de que desaloje la 
Comunidad el convento que ocupa, 
desde hace más de cuarenta años, y dice 
que aparte del derecho posesorio que 
le asiste según las leyes que cita, ha po-
dido comprobar en el Registro de la 
Propiedad, según certificado que acom-
paña, que ese edificio no pertenece al 
Ayuntamiento, sino al Estado. 
El señor García Prieto dice que.en efecto, 
después de hacer la petición se ha ente-
rado de que ese convento no es del mu-
nicipio, pero cree que el Ayuntamiento, 
como representante del Estado, tiene 
derecho a pedir la restitución. Dice que 
él no puede abandonar su empeño, y 
hará todo lo posible para que el Estado 
se incaute de ese edificio. Intervienen 
otros ediles y se acuerda que el letrado 
informe sobre la parte de convento de 
que pueden disponer los trinitarios, ya 
que algunas dependencias del mismo 
estuvieron destinadas a cuartel. 
Se lee oficio del Patronato Nacional 
de Turismo agradeciendo el agua de 
que se dotará el albergue que viene 
construyendo, y ofreciendo incluir en 
su próximo presupuesto la urbanización 
de los alrededores del edificio. 
Se da cuenta de solicitud de los veci-
nos de Cartaojal, que apoya el señor 
Sanz, sobre mejora en el alumbrado 
público, y se acuerda de conformidad. 
Pasa a informe solicitud de Fernando 
Castillo, que fué declarado cesante en el 
empleo municipal que desempeñaba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor García Prieto pide que el 
director del Instituto solicite previamen-
te el material que necesite, para que se 
sepa si lo que allí se gasta debe pagarlo 
el Ayuntamiento o no. El señor Váz-
quez se adhiere a la propuesta, y así se 
acuerda. 
Sigue en el uso de la palabra el pri-
mero, diciendo que los vecinos de Car-
taojal pidieron la destitución del alcalde 
pedáneo por ser contraria al régimen, y 
que el alcalde no les hizo caso, y en 
vista de ello, siendo él alcalde acciden-
tal lo destituyó y nombró a otro que es 
grato al vecindario de ese anejo, Pero el 
señor Aguilar, al reintegrarse a la Alcal-
día, sin consideración al compañero, 
volvió a colocar en su puesto al desti-
tuido, poniéndose en frente de la opi-
nión del pueblo. El alcalde contesta que 
no permite se le mermen sus atribucio-
nes, y que como su sustituto hizo mal 
en destituir durante su ausencia a un 
subordinado suyo, cosa que no puede 
hacerse en período electoral, por ello le 
restituyó el cargo. 
Con este motivo se promueve una 
acalorada discusión... 
El señor Alvarez pide el informe so-
bre la gratificación que ha de darse por 
las horas extraordinarias a los emplea-
dos que confeccionan la bolsa de trabajo. 
El secretario dice que no ha podido ter-
minarlo, pero de palabra anticipa su 
contestación. El señor Rubio dice que 
en la sesión anterior se acordó que el 
secretario trajera a ésta el informe, y el 
aludido dice que pesan sobre él muchos 
asuntos y aunque trabaja dieciséis horas 
diarias no ha podido hacerlo. 
El señor Cortés pide al alcalde que 
los guardias municipales cumplan su 
cometido con más eficacia, pues ha pre-
senciado el caso de que a la llegada de 
unos turistas, precisamente frente a la 
Jefatura, fueron asaltados aquéllos por 
una turba de chiquillos que los moles-
taron sin" que lo evitase ningún guardia, 
y eso hará que vayan hablando mal de 
nuestra ciudad. 
El señor Villalba da cuenta de que en 
la reunión celebrada por los comercian-
tes e industriales para tratar de la cons-
titución de una sociedad por acciones 
para la organización de corridas de toros 
la próxima feria, se acordó pedir al 
Ayuntamiento que contribuya como un 
accionista más, con la cantidad que crea 
oportuna, y por ell© solicita la opinión 
de sus compañeros. 
El señor Ríos cree que debe darse 
vna subvención más o menos elevada, 
pero sin reintegro por tratarse de feste-
jos cuya celebración interesa a toda la 
población. El señor Cortés está de acuer-
do y cree que el Ayuntamiento no tiene 
facultad para ser accionista de una em-
presa. 
Los señores Carrillo y Alvarez se opo-
nen a las subvenciones y se acuerda que 
el secretario informe sobre si es posible 
tomar acciones reintegrables. 
El señor Rubio pide se incluya la red 
de aguas de Bobadilla en la ampliación 
que propone el ingeniero director de 
grandes reformas, y el señor Vázquez 
dice que se debe exigir al contratista 
que deje bien puestas las losas que se 
levantan para hacer las acometidas en 
las casas. 
El señor Sanz pide se dirija telegrama 
al ministro de Estado señor Lerroux 
por sus últimos discursos, y así se 
acuerda, levantándose la sesión segui-
damente. 
Serán publicados cuantos trabafos ori-
ginales st, nos remitan, si el Contejo d¿ 
Redacción los juzga admisibles. 
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O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas 
.» 1 » » > 
> 500 gramos - » 
» 250 » » » 
A N E C D O T A S 
- Cuando fuiste a pedir mi mano, 
¿estabas seguro de que te diria que si? 
— Completamente seguro. Cuando fui 
a tu casa saltó de ia acera de la izquier-
da un gato negro y se puso enmedio 
de la calle. 
—¡Pero eso siguifica desgracia! 
—¡Claro! 
Schimmelpfeng es un fanático ene-
migo del tabaco y busca siempre pro-
sélitos pata su causa. 
Recientemente ofreció al señor Rind-
fieich el siguiente ejemplo: 
—No fume usted. El tabaco es un 
veneno. Un veneno activo. Un solo 
cigarro tiene bastante nicotina para ma-
tar a catorce perros. ¿No lo sabia usted? 
—¡No!—coutestó Rindfleich.—Pero 
demuéstreme usted primero cómo se 
fuman un cigarro entre catorce perros. 
En la barbería: 
El cliente.—¡Me ha cortado usted ya 
tres veces!.. ¡Haga usted el favor de 
llamar al maestro! 
El barbero.—Acaba de salir ahora 
mismo. Ha ido a afeitarse. 
Un padre de familia dice a un amigo: 
—Quiero que mi hija aprenda el vio-
lín en vez del piano. 
—¿Por qué? 
—Porque el violín puedo tirarlo por 
la ventana. 
Un mal estudiante de la Facultad de 
Derecho de Berlín puso a sus padres el 
siguiente telegrama: 
<Exámenes brillantísimos. Profesores 
entusiasmados. Desean volverme oír 
explicación de la asignatura próximo 
Septiembre. No me he podido negar. 
En medio de la baraúnda de un gran 
almacén, un chico llora y grita con toda 
la fuerza de sus pulmones. Se le acerca 
una compasiva señora: 
—¿Por qué lloras, monín?.. ¿Te has 
perdido? 
—No. Yo no. Quien se ha perdido es 
mi madre. 
Y siguió berreando. 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS SUPIHIOEHTE ECOHOjlIiGOS 
Infante D. Fernando, 7 
Surtido en 
Transparentes y carlinas 
de última novedad 
Was w ciita flii la irica 
Consulte nioestras y precios en 
Plaza te San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
EL MEJOR POSTRE 





P R O G R A T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
^ 1.°.—Pasodoble, c¡Olé ya!>, por J. 
Guerrero. 
2. °.—Tango, «Esta noche me embo-
rrachó», por F. S. Discépolo. 
3. °. —Foxtrot, «Kélima», por Ch. 
Virtch B uke. 
4. °.—Fantasía de la zarzuela, «La Ca-
pitana», por Vela y Bru. 
5. °. —Pericón, «Gauchada», por J. M . 
Cañáis. 
6. °.—Pasodoble, «Sevilla Bella», por 
R. Tubáu Fernández. 
«EL PILOTO», por Fenimore Coo-
per, publicado en la Colección Aventu-
ra.—Un volumen en rústica, 2 pesetas. 
— Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216. -Barcelona. 
Cuando un literato describe con ca-
riño a los personajes de su obra; cuan-
do ae adentra en sus almas y nos pre-
senta personas vivas, con sus rasgos 
característicos, con sus veleidades, con 
sus extravagancias, con sus rasgos de 
ingenio y de valor, entonces esa obra, 
aunque no tuviera otro incentivo, tiene 
ya méritos suficientes que la hacen es-
timable. 
«EL PILOTO», es un episodio de la 
guerra de la Independencia de los Esta-
dos Unidos; su argumento no es de 
grandes relieves, ni contiene emocio-
nantes truculencias, pero constituye un 
apropiado fondo con sabor de época, 
en el cual se mueven unas cuantas f i -
guras de un carácter tan acusado, tan 
humano y palpitante que por sí solas 
son un méuto del cual puede vanaglo-
riarse el autor; los capitanes Borraugh-
cliffe y Manuel son dos figuras delicio-
sas, que, a pesar de su misión secunda-
ria en el argumento, adquieren un re-
lieve y una fuerza tal de evocación que 
pagan con creces el tiempo que em-
pleamos leyendo el libro. 
DE V I E R H E S 
V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
' Rosario Escobar Pérez; Antonio Ló-
pez Ruiz, Josefa Benítez Pérez, Angel 
i Antonio de los Rios Casaus, Antonio 
! Alamilla Sáez, Francisco de P. Reina 
Robledo, José M.a Luque González, 
Luis Ruiz Rodríguez. 
Varones. 6.—Hembras, 2. 
Lo* que mueren 
Antonio Narbona Sánchez, 4 meses; 
José Laurín Narbona, 2 años; Manuel 
Ve^ a Trujillo, 50 años; José Alvarez 
Fernández, 78 años; Antonio Madrigal 
Cubero, 4 í«ños; José García Jiménez, 
19 meses; Agustín Barta García, 5 me-
ses; Aíitoiiia Hoyos Linares, 60 años, 
Juan Muñoz Cuenca, 80 años. 
Varones, 8 —Hembras, 1. 
Total de nacimientos. . . . 8 
Total de defunciones. . . . Q 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Loa que se casan 
Francisco Ruiz García, con Dolores 
Macías Acedo. 
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Las grandes conmociones políticas 
del siglo XIX en España 
Del Absolutismo a la República 
Los pueblos, como los individuos, 
necesitan de la enseñanza de los he-
chos. Su vida actual y su orientación 
hacia el porvenir requieren el alimento 
del espíritu y el ejemplo de los grandes 
acontecimientos históricos. 
Se ha dicho que la Historia se repite. 
Hay cierta analogía entre fasto y fasto 
de ella, obedeciendo, sin duda, a esa 
ley consignada en lo de que las mismas 
causas traen iguales efectos. 
En la historia de nuestro país, desde 
principios del siglo pasado, se reflejan 
ciertos hechos de culminación extraor-
dinaria revelando la espiritualidad Espa-
ñola en diversas etapas de su vida 
política. Resaltan, por ejemplo, sucesi-
vamente, las Cortes de Cádiz, el período 
absolutista del reinado fernandino; la 
minoría de edad de Isabel II ; el destro-
namiento de ésta; Revolución de Sep-
tiembre; Gobierno Provisional; Cortes 
constituyentes; Regencia de Serrano; 
Constituciones del 69 y del 76; asesi-
nato del general Prim; reinado de 
Amadeo; la República; Federalismo y 
Cantonalismo; caída de la República 
del 73; la restauración Borbónica. ¡Qué 
de enseñanzas hasta provenir nuestro 
síglo, que registra agitaciones cruentas, 
una dictadura militar y finalmente la 
caída de Alfonso XI I I y el advenimiento 
de una nueva República!... 
Nada tan inslmctivo como repasar 
las páginas en que se contienen, suce-
sivamente, con toda la fuerza y alcance 
de la ejemplaridad, los sucesos históri-
cos que van escalonándose en el trans-
curso del tiempo y dan pie a 
Las grandes conmociones políticas 
del siglo XIX en España. 
estudiadas y descritas por el eximio 
repúblico don Francisco Pi y Margall y 
por su hijo don Francisco Pi y Arsuaga. 
Sin género de duda alguna se trata 
de una obra cumbre que, si en todo 
tiempo tuvo un interés de primer orden, 
en las presentes circunstancias adquiere 
indecible magnitud. 
Fervorosamente hemos considerado 
ese interés, deseosos de ofrecer al pú-
blico la labor fecunda de sus preclaros 
autores, recabando de otra persona-
lidad política,don Joaquín Pi y Arsuaga, 
hijo también del que fué Presidente de 
la primera República Española, la cola-
boración en 
Las grandes conmociones políticas 
del siglo XIX en España 
para trazar, inspirándose en el propio 
criterio que su padre, la parte corres-
poíidiente al siglo XX, o sea hasta la 
actúa! República. 
Podemos decir, por lo tanto, que es 
por todos conceptos la obra de mayor 
alcance político y sociológico; perfecta 
lección de cosas, panorama incompara-
ble para apreciar la evolución de las 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
Raquitismo, 
Inapetencia, 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid lARABe SALUD ^ara evitar imitaciones. 
ideas, cuadro magistral donde las gran-
des figuras y los sucesos más impor-
tantes están, respectivamente, dibujadas 
y detalladas con fidelidad y hondura. 
Las grandes conmociones políticas 
del siglo XIX en España 
por Francisco Pí y Margall y Francisco 
Pí y Arsuaga, continuada hasta nuestros 
días, con expresión de las registradas 
en lo que va de siglo, como la caída del 
régimen monárquico y el advenimiento 
de la República, por Joaquín Pí y Ar-
suaga, se publica por cuadernos sema-
nales de 24 páginas, ilustrados con re-
tratos y múltiples grabados, al precio de 
UNA R E SE! "TA 
En el transcurso de la obra se darán 
diecisiete artísticas láminas en hueco-
grabado, correspondientes a los Jefes 
de Estado de nuestra nación. 
Esta obra constará de unos cincuenta 
cuadernos. 
Pueden verse y adquirirse los prime-
ros cuadernos en EL SIGLO XX. 
i OIGA USTED...I 
- EN LA 
Casa Nueva 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Gasa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
6eneral Alcántara, 20 
rái i íxx rJSivsi añas na i»aaa MSOSEX 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Baterías de amuiadaies de "aulas" j de "radia". 
Reparación de motares g d ínamos, 
fispecialidad instalaciones eléctr icas de 
automóvi les . 
Campaneros, 2 
n u o Garage de Lora. m í o viuntoíi 
